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Анотація 
Тема роботи: «Удосконалення інформаційного забезпечення 
процесу управління підприємством,  
на прикладі комунальної установи Тернопільської обласної ради 
«База спеціального медичного постачання» 
 
Дипломна магістерська робота: ______ с.,  _____ рис., _____ табл., 
_____ додатків, ______ літературних джерел. 
Об'єкт дослідження − процеси формування системи управління 
інформаційним забезпеченням вітчизняних підприємств. 
Метою роботи є обґрунтування проектних рішень щодо удосконалення 
інформаційного забезпечення процесу управління підприємством. 
Методи дослідження – економіко-статистичного, системного та 
порівняльного аналізу, метод експертного опитування, діалектичного 
пізнання, економічного синтезу. 
Обґрунтовано проектні рішення щодо ефективності створення веб-
сайту підприємства, доцільності формування інформаційно-аналітичного 
відділу та раціональності проекту впровадження автоматизованої системи 
управління інформаційною діяльністю підприємства. 
Результати впроваджено у діяльність Комунальної установи 
Тернопільської обласної ради «База спеціального медичного постачання». 
Ключові слова: інформаційне забезпечення, система управління, 
інформаційно-аналітичний відділ, постачання медикаментів, економічна 
ефективність, інформаційні ресурси, інформаційний розвиток. 
  
Аннотация 
Тема работы: «Совершенствование информационного обеспечения 
процесса управления предприятием, 
на примере коммунального учреждения Тернопольского 
областного совета «База специального медицинского снабжения» 
 
Дипломная магистерская работа: ______ стр., _____ рис., _____ табл., 
_____ приложений, ______ литературных источников. 
 
Объект исследования – процессы формирования системы управления 
информационным обеспечением отечественных предприятий. 
Целью работы является обоснование проектных решений по 
совершенствованию информационного обеспечения процесса управления 
предприятием. 
Методы исследования – экономико-статистического, системного и 
сравнительного анализа, метод экспертного опроса, диалектического 
познания, экономического синтеза. 
Обоснованно проектные решения по эффективности создания сайта 
предприятия, целесообразности формирования информационно-
аналитического отдела и рациональности проекта внедрения 
автоматизированной системы управления информационной деятельностью 
предприятия. 
           Результаты внедрены в деятельность Коммунального учреждения 
Тернопольского областного совета «База специального медицинского 
снабжения». 
Ключевые слова: информационное обеспечение, система управления, 
информационно-аналитический отдел, поставки медикаментов, 
экономическая эффективность, информационные ресурсы, информационное 
развитие. 
  
Summary 
Theme "Improving Information Support of enterprise management, 
for example, municipal agencies Ternopil Regional Council "Base of 
special medical supplies" 
 
Master Degree thesis contains of ______ pages, _____ pictures, 
_____tables,  _____ additions, ______ literature sourses. 
 
The Object of Investigation is forming processes management information 
support domestic enterprises. 
 
The Aim of the Work is to study design solutions for the improvement of 
information support process management. 
 
The Methods of Investigation are economic-statistical, and comparative 
analysis method of a poll dialectical knowledge, economic synthesis. 
 
Grounded design decisions on the effectiveness of creating a web-site, the 
feasibility of forming information-analytical department of rationality and project 
implementation of the automated information management system of the 
enterprise. 
The results of the activities implemented in the Community institutions 
Ternopil Regional Council "Base of special medical supplies." 
 
Key words: information security management system, information and 
analytical department, medical supplies, economic efficiency, information 
resources, information development. 
